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idée de l'Europe. Colloque de Kligenthal, 27-
30 mai 1993. Textes recueillis et présentés par 
le Cardinal Poupard, président du Conseil Pon-
tifical de la Culture. Église et politique - 2. 
Politiques & Chrétiens. Un volume broché (13,5 
cm x 21,5 cm), 149 pages. Paris, Beauchesne 
Éditeur, 1994. 
CONGAR, Yves, Église et papauté. Regards his-
toriques, un volume broché (13,5 x 21,5 cm), 
318 pages. Paris, Les Éditions du Cerf, 1994. 
De saint Thomas à Hegel. Publié sous la direction 
de Jean-Louis Vieillard-Baron. Un volume 
broché (13 X 18 cm), 153 pages. Paris, Presses 
Universitaires de France, 1994. 
DELFGAAUW, Pacificus, Saint Bernard, Maître de 
l'Amour divin. Coll. «Spirituels». Un volume 
broché (15 x 24 cm), 223 pages. Paris, FAC, 
1994. 
Dire Dieu aujourd'hui. Sous la direction de Camil 
Ménard et Florent Villeneuve. Coll. «Héritage 
et projet», n° 54. Un volume broché (14 x 
21,5 cm), 281 pages. Montréal, Éditions Fides, 
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FOURNIER, Maurice, LORANGER, Clément, 
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GARCIA, Jaime, Expérience de Dieu et commu-
nauté. Suivre le Christ à l'école de saint Augus-
tin. Perspectives de vie religieuse. Un volume 
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broché (13,5 x 19,5 cm), 623 pages. Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1994. 
GIBELLIN1, Rosino, Panorama de la théologie au 
xxe siècle. Traduction de l'italien par Jacques 
Mignon. Coll. «Théologies». Un volume 
broché (14,5 x 23,5 cm), 684 pages. Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1994. 
GISEL, Pierre, Pourquoi baptiser. Mystère chrétien 
et rite de passage. Coll. «Entrée libre», n° 32. 
Un volume broché (11 x 18 cm), 98 pages. 
Genève, Labor et Fides, 1994. 
GODZIEBA, Anthony J., Bernard Welte's Funda-
mental Theological Approach to Christology. 
American University Studies. Series VII. Theo-
logy and Religion. Vol. 160. Un volume relié 
(15,5 X 23 cm), 213 pages. New York, 1994. 
GRANDJEAN, Michel, Laïcs dans l'Église. 
Regards de Pierre Damien, Anselme de Cantor -
béry, Yves de Chartres. Préface d'André Vau-
chez. Coll. «Théologie historique», n° 97. Un 
volume broché (13,5 x 21,5 cm), 434 pages. 
Paris, Beauchesne Éditeur, 1994. 
GUILLON, Clément, C.J.M., In All Things, the Will 
of God. Saint John Eudes Through His Letters. 
Traduit du français par Louis Levesque, C.J.M. 
Un volume broché (13 x 21,5 cm), 215 pages. 
Buffalo, St. John Eudes Center, 1994. 
HELLEMAN, Wendy E., éd., Hellenization Revisi-
ted: Shaping a Christian Response within the 
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(14,5 x 23 cm), 544 pages. Lanham, New York, 
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Intervenir? Droits de la personne et raisons d'Etat. 
Forum international sur l'intervention. La Sor-
bonne, 16 et 17 décembre 1993. Préface d'Elie 
Wiesel. Sous la direction de Françoise Barret-
Ducrocq. Académie Universelle des Cultures. 
Un volume broché (14 x 22,5 cm), 415 pages. 
Paris, Bernard Grasset, 1994. 
JOSSUA, Jean-Pierre, Pour une histoire religieuse 
de l'expérience littéraire. Tome 3. Dieu aux XIXe 
et XXe siècles. Coll. «Beauchesne Religions». 
Un volume broché (16 x 24 cm), 306 pages. 
Paris, Beauchesne Éditeur, 1994. 
La Philosophie et son Histoire. Essais et discussions 
édités par Gilbert Boss. Ce recueil comprend les 
textes de sept praticiens et théoriciens de l'his-
toire de la philosophie. Un volume broché 
(13,5 x 20,5 cm), 355 pages. Zurich, Éditions 
du Grand Midi, 1994. 
LAFRANCE, Yvon, Pour interpréter Platon II. La 
Ligne en République VI, 509d-5I le. Le texte et 
son histoire. Coll. «Noêsis». Un volume broché 
(15 x 23 cm), 460 pages. Montréal, Bellarmin, 
1994. 
Le sacrifice dans les religions. Institut de science et 
de théologie des religions. Sous la direction de 
Marcel Neusch. UER de théologie et de sciences 
religieuses. Institut Catholique de Paris. Un 
volume broché (13,5 x 22 cm), 310 pages. 
Paris, Beauchesne Éditeur, 1994. 
Loi et autonomie dans la Bible et la tradition chré-
tienne. Sous la direction d'Odette Mainville, Jean 
Duhaime et Pierre Létourneau. Coll. «Héritage 
et projet», n° 53. Un volume broché (14 x 
21,5 cm), 292 pages. Montréal, Fides, 1994. 
LUBAC, Henri de, Autres paradoxes. Coll. 
«Sources», n° 6. Un volume broché (11,5 x 
19 cm), 156 pages. Éditions Culture et Vérité, 
1993. 
MARC'HADOUR, Germain, Le lexique chrétien. 
Permanence et avatars. Volume 2. Coll. 
«Cahiers du Centre de linguistique et de litté-
rature religieuses», n° 12. Un volume broché 
(16 X 24 cm), 167 pages. Université Catholique 
de l'Ouest. Institut de Perfectionnement en 
Langues Vivantes, 1993. 
MIES, Françoise, De l'« Autre ». Essai de typologie. 
Coll. «Philosophie», n° 1. Un volume broché 
(15 X 23,5 cm), 205 pages. Namur, Presses 
Universitaires de Namur, 1994. 
MIES, Françoise, Faust ou l'«Autre» en question. 
Dieu, la femme, le mal. Étude littéraire de l'al-
térité dans le mythe de Faust. Coll. «Philoso-
phie», n° 2. Un volume broché (15 x 23,5 cm), 
477 pages. Namur, Presses Universitaires de 
Namur, 1994. 
MONFILS, Thierry, Le Père Joseph Wresinski fon-
dateur d'ATD Quart-monde. Sacerdoce et amour 
des pauvres. Préface du Cardinal Etchegaray. 
Postface d'André Modave. Coll. «Présences», 
n° 10. Namur, Culture et Vérité, 1994. 
MURPHY-O'CONNOR, Jerome, Paul et l'art épis-
tolaire. Contexte et structures littéraires. Traduit 
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de l'anglais par Jean Prignaud. Un volume 
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Paulines Studies. Collected Essays by Jan Lam-
brecht. Coll. «Bibliotheca Ephemeridum Theo-
logicarum Lovaniensium», n° CXV. Un volume 
broché (16 x 24,5 cm), 465 pages. Leuven 
University Press, 1994. 
PELIKAN, Jaroslav, La tradition chrétienne. His-
toire du développement de la doctrine. Tome I. 
L'émergence de la tradition catholique 100-600. 
Tome II. L'esprit du christianisme oriental 600-
1700. Tome III. Croissance de la théologie 
médiévale 600-1300. Tome IV. La réforme de 
l'Église et du dogme 1300-1700. Tome V Doc-
trine chrétienne et culture moderne depuis 1700. 
Traduit de l'anglais par Pierre Quillet (tome I), 
Jean-Louis Breteau (tome II), Anne-Sophie Mar-
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Rush (tome IV) et Pierre Quillet (tome V). Coll. 
«Théologiques» dirigée par Rémi Brague et 
Jean-Yves Lacoste. Cinq volumes brochés 
(15 x 21,5 cm), 413, 360, 350,424, 362 pages. 
Paris, Presses Universitaires de France, 1994. 
PLOTIN, Traité 9, VI, 9. Introduction, traduction 
et notes par Pierre Hadot. Un volume broché 
(12 x 19,5 cm), 252 pages. Paris, Les Éditions 
du Cerf, 1994. 
POTTIER, Bernard, Dieu et le Christ selon Gré-
goire de Nysse. Étude systématique du « Contre 
Eunome» avec traduction inédite des extraits 
d'Eunome. Préface de Mariette Cane vet. Série 
«Ouvertures», n° 12. Un volume broché (14 x 
22 cm), 520 pages. Namur, Culture et Vérité, 
1994. 
POUILLARD, Claude, Le Père de Condren. Le 
Mystique de l'Oratoire. Préface de M§r J.-L. 
Tauran. Un volume broché (14 x 21 cm), 
192 pages. Paris, FAC-éditions, 1994. 
REDALIÉ, Yann, Paul après Paul. Le temps, le 
salut, la morale selon les épîtres à Timothée et 
à Tite. Préface de François Bovon. Coll. «Le 
Monde de la Bible», n° 31. Un volume broché 
(15 x 22,5 cm), 517 pages. Genève, Labor et 
Fides, 1994. 
ROCHER, Jean-Claude, Fondements éthiques du 
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et Fides, 1994. 
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Society and its Purpose. Traduction par Denis 
Cleary et Terence Watson. Deux volumes 
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relecture de Vatican II. Coll. «Brèches théolo-
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broché (17 X 24 cm), 238 pages. Cité du Vati-
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SESBOUÉ, Bernard et WOLINSKI, Joseph, Le 
Dieu du salut. Tome I d'Histoire des dogmes. 
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